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contenedores. 
 
DESCRIPCIÓN: Generar desarrollos de vivienda en el sector de Puente Aranda, 
como una alternativa que mejore las condiciones de habitabilidad y promueva la 
integración familiar, social y cultural en la zona industrial de la ciudad de Bogotá, 
por medio de la reutilización de contenedores y el aprovechamiento de su 
potencial para el diseño y construcción en el campo de arquitectura. 
 
METODOLOGÍA: Al hacer un análisis de las características del sector y sus 
alrededores, se establecen las necesidades y los requerimientos que ayudan a el 
desarrollo del proyecto; teniendo en cuenta todos estos aspectos de vital 
importancia se realiza el diseño que tiene como fin dar solución a las necesidades 
de las personas en cuanto a su habitad y su entorno urbano. 
 
 

































































 Aportes del proyecto en el marco de los propósitos de la facultad (social, 
ambiental y tecnológico).  
 Se logra la integración de las familias y de la comunidad por medio del 
proyecto de vivienda propuesto.  
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